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RINGKASAN 
 
Portal Reservasi Lapangan Futsal se- Kabupaten Kudus membahas tentang sistem 
reservasi atau penyewaan tempat dengan memanfaatkan teknologi komputer dan 
menggunakan jaringan internet dengan menampilkan beberapa rekomendasi 
pilihan penyedia jasa penyewaan lapangan futsal yang kemudian akan dilakukan 
penyewaan oleh customer. Aplikasi ini mampu menjadi sarana promosi serta 
mempermudah pengelolaan reservasi bagi penyedia jasa penyewaan lapangan 
futsal, selain itu juga mempermudah customer dalam memilih dan melakukan 
reservasi lapangan futsal sesuai yang di inginkan. Perancangan sistem ini 
dilakukan dengan bahasa pemodelan menggunakan UML, sedangkan bahasa 
pemrograman yang dipakai adalah PHP dengan menggunakan database MySQL. 
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ABSTRACT 
 
Futsal Field Reservation Portal Ser. Talking about reservation System or rental 
place by utilizing computer technology and using internet network with some 
alternative of futsal building rental service which will be done by customer 
leasing. This application can be a means of promotion as well as facilities for 
futsal rental service providers, but it is also the customer of choice in choosing 
and making a reservation in futsal as desired. The design of this System is done by 
modeling language using UML, while the programming language used is PHP by 
using MySQL database. 
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